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 Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat 
Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, karunia serta 
hidayahnya sehingga praktikan mampu menyelesaikan laporan 
Prakter Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik. Laporan yang 
disusun ini menjadi salah satu syarat dalam bidang akademik 
yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan kegiatan PKL. 
 
 Laporan PKL ini dibuat oleh praktikan selaku 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi, 
Universitas Negeri Jakarta. Program PKL ini dilaksanakan 
sebagai salah satu bentuk pemantapan terhadap ilmu yang telah 
diperoleh dari pembelajaran di lingkungan kampus yang 
kemudian diaplikasikan secara nyata kedalam dunia kerja. 
Laporan ini berisikan mengenai seluruh kegiatan yang praktikan 
telah lakukan di tempat pelaksanaan PKL. 
 
 Dalam proses penyusunan laporan PKL ini, penulis 
sangat menyadari akan keterbatasan yang dimiliki. Sehingga 
praktikan membutuhkan bimbingan dan dukungan dari pihak-
pihak terkait. Dukungan yang praktikan butuhkan tidak hanya 
bersifat moril, akan tetapi juga dukungan secara materil. Oleh 
 iv 
 
karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, 
khusuhnya ditujukan kepada : 
 
1. Kedua orang tua dan keluarga, atas segala doa yang telah 
dipanjatkan dan segala dukungan yang telah diberikan; 
 
 
2. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui, selaku Koordinator Program 
Studi S1 Akuntansi FE UNJ 
3. Bapak Adam Zakaria, selaku dosen pembimbing atas arahan 
dan dukungannya selama proses penulisan laporan PKL; 
 
4. Bapak Hasan Abdullah, selaku Kepala Biro Keuangan dan 
Umum dan Bapak Suwedi, selaku Kepala Sub Bagian 
Pelaksanaan Anggaran; 
 
5. Seluruh Staf Biro Keuangan dan Umum, atas seluruh ilmu 
yang telah diberikan selama PKL; 
 
6. Seluruh rekan & sahabat yang selalu mendorong dan 
memberikan semangat tiada henti selama proses PKL dan 
penyusunan laporan PKL. 
 
 Praktikan menyadari bahwa dalam proses penulisan, 
laporan ini masih mengandung beberapa kekurangan dikarenan 
adanya keterbatasan ilmu yang dimiliki praktikan. Oleh sebab 
itu, Praktikan sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca demi terciptanya perbaikan di masa 
yang akan datang. Praktikan mengharapkan agar laporan ini 
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dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang positif terhadap 
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